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DEMOGRAFIA, PRODUCCIÓ DELMAL I PRODUCTIVITAT 
DEL TREBALL A XALÓ, VALL D ALCALÀ I PEDREGUER 
(1555-1800) 
V. Giménez Chornet i J. Pastor Fluixa 
1 Una sitensi acurada la 
podem trobar a Bois, Gui, «La 
crisi del feudalisme a Europa 
a la fi de l'Edat Mitjana». So-
cietat Catalana d'Estudis His-
tòrics. Barcelona, 1986, 81 
Pàg. 
2 Arxiu Metropolità de 
València; s'hi conserven els 
Llibres d'Arrendaments dels 
delmaris de l'Arquebisbat de 
València, nosaltres hem buidat 
els següents 4392 (1555-1610); 
4393 (1611-1643); 4396 
(1644-1672); 4397 (1673-1700); 
4398 (1700-1729); 4399 
(1730-1750); 4400 (1752-1772); 
4401 (1773-1800). 
3 Aquestes dades ens han 
estat gentilment facilitades per 
Manuel Ardit. 
4 L'obtenció d'aquestes 
dades foren facilitades per 
l'amic Vicent Pons de Pedre-
guer que ens obrí les portes de 
l'Arxiu Parroquial a l'ensems 
que possibilitava la contrasta-
ció de les dades que nosaltres 
extraguérem dels Quinqué Li-
bri amb les que prèviament per 
al s. XVIII havia tret Jaume 
Avellà. 
5 GARCIA MORANT, V. i 
GAVILÀ PERELLÓ, M . «Recto-
res, censos y Templo parro-
quial de Jalón». Publicaciones 
históricas de la Parròquia de 
Jalón. Octubre 1981. 
6 HAMILTON, Earit H. «El 
tesoro americano y la revolu-
ción de los preciós en Espana 
1501-1650». Barcelona 1986. 
En aquest article pretenem estudiar la con-
juntura de producció agrícola a uns pobles in-
dicatius d'una comarca de secà. Però no ens 
quedem només en aquest nivell d'anàlisi que 
el relacionem amb un altre indicador impor-
tant com és el factor demogràfic, per tal 
d'aconseguir una visió més aproximada i no-
vedosa del ritme econòmic d'aquestes comu-
nitats rurals. A tal efecte seguirem l'esquema 
metodològic proposat per l'historiador fran-
cès Guy Bois'. 
Fonts 
A l'Arxiu de la Catedral de València (AMV) 
es conserven les sèries dels arrendaments del-
maris (1555-1800) de l'Arquebisbat de Valèn-
cia d'on vàrem extraure tots els valors dels 
arrendaments de tota la Marina, encara que 
en aquest primer treball només ens circunscri-
vim a tres delmaris tot deixant per un proper 
estudi de major abast la globalitat de la 
comarca^. 
Les fonts demogràfiques relatives als nei-
xements produïts a les parròquies d'Alcalà de 
la Jovada^ Pedreguer^ i Xaló^ són les que 
hem usat com a indicadors de l'evolució de 
la població en aquests indrets. 
Els preus del blat han estat trets de 
Hamilton* per al segle XVI als quals hem 
aplicat la mitja mòbil de 9 termes (4.1.4.); al-
trament pel que fa als segles XVII i XVIII hem 
pres les dades ja elaborades per Palop'. 
Metodologia 
Com no existeixen dades numèriques direc-
tes que donen la producció agrària hem d'acu-
dir a mètodes indirectes que ens possibiliten 
conèixer l'evolució de la producció agrícola. 
A tal efecte acudim a les sèries d'arrendaments 
de delmes majors (pa i vi). Bé és cert que 
aquesta opció representa la millor possibilitat 
d'esbrinar la conjuntura productora. Quan 
hem triat aquesta sèrie érem conscients dels 
problemes que planteja llur utilització com 
molt bé estudià Eiras RoeF. Tanmateix, ad-
vertim que en deflactar els preus dels arren-
daments amb la sèrie mòbil dels preus del blat, 
elaborem una nova sèrie, resultant aquesta 
molt més indicativa de l'evolució de la 
producció. 
Per a obtenir una major comprensió dels fe-
nòmens socio-econòmics acudim a les sèries 
de batejos, les quals ens indiquen el grau de 
creixement o de decreixement demogràfic de 
les comunitats estudiades. L'elecció de la sè-
rie de batejos no és casual sinó que desprès 
de treballar amb diferents registres de veïns 
coneguts, els hem rebutjats perquè els consi-
derem menys fiables que els registres 
parroquials. 
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Altre element d'anàlisi de la conjuntura eco-
nòmica que ens ajuda a veure més clarament 
el comportament econòmic dels nuclis que es-
tudiem és l'índex de productivitat del treball 
proposat per Guy Bois^. Aquesta productivi-
tat del treball l'obtenim relacionant les dades 
demogràfiques (neixements) amb la produc-
ció agrícola obtinguda a partir dels delmes. 
Que quede clar que no fem referència a la pro-
ductivitat de la terra, sinó que aquest terme 
fa referència a la quantitat de producció que 
té una comunitat en un període determinat. 
En aquest cas hem pogut relacionar ambdós 
termes a partir de 1620 que és quan tenim sè-
ries continuades fins el 1800. 
Per facilitar la lectura i no fer-la engorrosa 
amb un allau de xifres hem condensat en dè-
cades els valors anuals de neixements (o bate-
jos) producció delmal i productivitat del tre-
ball, puix d'aquesta manera s'hi pot veure 
igualment l 'evolució de la tendència 
econòmica. 
En aquesta aportació incloem, a l'apendix 
documental, les dades relatives a totes les sè-
ries que utilitzem al nostre estudi, tant les da-
des primàries de preus d'arrendaments dels 
delmaris, com els preus del blat, així com les 
elaboracions decenals efectuades pels autors 
sobre aquestes dades primàries, amb els seus 
índexs corresponents. 
Anàlisi 
Aquesta anàlisi la desglossem en tres apar-
tats, a saber: a) l'evolució de la producció del-
mal, b) la relació entre aquesta i l'evolució de-
mogràfica i c) l'índex de productivitat del 
treball. 
a) La producció delmal. 
Pel que fa al segle XVI, observem que la 
producció agrària creix a les tres comunitats 
a un ritme semblant a totes elles; encara que 
Xaló és el cas més significat. Hom pot obser-
var als gràfics núms. 1, 2 i 3. 
Com reflexen els índexs de les dades de pro-
ducció delmal, en aquest darres terç del segle 
XVI s'assoleixen nivells semblants de produc-
ció als atesos a darreries del segle XVIII la 
qual cosa ens indica que els moriscos atenye-
ren un-grau elevat de productibilitat. 
EI segle XVII per a nosaltres comença en 
el canvi de la conjuntura produïda pel buit de-
mogràfic provocat per l'expulsió. 
Després del foragitament dels islamitzats te-
nim una forta caiguda de la producció a Pe-
dreguer i a la Vall d'Alcalà, mentre que a Xaló 
és un poc més aminorada de moment, però 
després gaudirà d'una caiguda continuada fins 
la dècada dels quaranta del sis-cents. Efecte 
semblant el tenim a la Vall d'Alcalà. Tanma-
teix una característica de Pedreguer és el crei-
xement gairebé mantes fins la segona meitat 
del XVII. 
El regnat de Carles II coincideix amb un in-
crement de la producció generalitzat a les tres 
sèries encara que cap de les tres poblacions as-
soleix els nivells alçançats abans de l'expulsió; 
tot i això, haurem de remarcar que la darrera 
dècada els sis-cents suportà un retrocés dins 
de la tendència a l'alça d'aquest període. Tal 
vegada aquest retrocés explique la conflicti-
vitat que esclatà el 1693'°. 
A la primera meitat del XVIII trobem ca-
racteritzat per un cert estancament el ritme de 
creixement productiu fins la dècada dels qua-
ranta que assoleix un fort incremenet a Pedre-
guer i Xaló, mentre que la Vall d'Alcalà no 
se'n surt del seu anquilosament. En aquesta 
dècada Pedreguer i Xaló han superat les ta-
xes productives dels moriscos. Concretament 
Pedreguer ateny la quota més elevada de tot 
el període estudiat (vid. gràf. núm. 1), tal ve-
gada aquest gros increment estiga en relació 
a l'aleshores ja creixent comerç de la pansa" 
mentre que la Vall d'Alcalà per quedar fora 
d'aquesta producció no aconseguirà en aques-
ta dècada resorgir en la seua producció. 
La característica de la Vall d'Alcalà és que 
arran l'expulsió de 1609 mai més en el perio-
. de estudiat aconseguirà igualar els índexs de 
producció que obtingueren els vassalls moris-
cos d'abans de l'expulsió. 
Pel que fa als delmaris de Pedreguer i Xaló 
detectem, certament, un retrocés que fa crisi 
7 PALOP RAMOS, J . M . «El 
producte diezmal valenciano 
durante los sigles XVII y 
XVIII. Aproximación a su es-
tudio» en Cahiers des Etudes 
Rurates IV. Paris, pàg. 
407-416. 
8 EiRAS RoEL, A. «Bvolu-
ción del precio decimal en Ga-
lícia a finales del Antiguo Ré-
gimen: primeras series diezma-
les». En Actas de las I Jorna-
das de Metodologia Aplicada 
de las Ciencias Históricas. San-
tiago de Compostela, 1975. 
vol. III, pàg. 51-90. 
9 Bois Gui, vida opus cit, i 
mes àmpliament a «Crise du 
feodalisme». Editions de 
l'Ecole des Hautes Etudes en -
Sciencies Sociales. Paris, 1976. 
10 GARCÍA MARTÍNEZ, S. 
«Francesc Garcia y la Segun-
da Germania en la Maria Al-
ta». En / Congrés d'Estudis de 
la Marina Alta. Alacant, 1986, 
pàg. 13 a 104. 
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11 COSTA MAS, J . «El Mar-
quesat de Dénia. Estudio Geo-
jràfico». Valencià, 1977, pàg. 
188-190. ; 
12 El censo de Caracena 
la estat publicat per Henry La-
jeyre a «Geographie de l'Es-
pagne morisque», Paris 1959 i 
L'aveïnaraeiit de 1646 fou pu-
jlicat per Pedró Pérez Puchal 
i «La población delPaís Va-
enciano hasta la època estadís-
;ica». Cuadernos de geografia, 
'^alencia 1972, pàg. 28-29. 
13 Bois, Gui. «Crise du 
'eudalisme»', op. cit. pàg. 
(56-360. ) 
14 Advertim que el delma-
i de Pedreguer inclou la Pa-
roquia de Gata de la qual per 
laver desaparegut els llibres 
jarroquials no tenim dades de 
)atejos. Per altre costat exis-
eixen per als'í delmaris de la 
k^ all del Pop íi de Xaló, els 
juals no podem precisar exac-
ament el terme que abastaven. 
Segurament el de Xaló havia 
ie ser important comprenent 
^líber, Alcalalí, etc, cosa que 
ixplica la taxa elevada de pro-
iuctivitat en comparació als ai-
res delmaris. 
en la difícil dècada dels seixanta per tornar 
després a incrementar-se en la dècada següent. 
La pròspera dècada dels setanta representa 
el període de màxim floriment del segle car 
després tornem a registrar certa minva en la 
producció fins a darreries de segle. 
b) Relació entre producció delmal evoluck) 
demogràfica. 
L'expulsió del 1609 afectà profundament 
als nuclis que estudiem, desprès es produí la 
repoblació cristiana vella procedent majorità-
riament de Mallorca. 
En 1609 als tres llocs sumats hi havia 539 
cases i el 1646 s'havien establitzat en 242 
veïns'^ . Aquesta manca de població explica el 
retrocés produït en la producció i per tant la 
baixa dels preus de l'arrendament d'aquests 
delmaris. 
El segle XVII a Xaló registra un estanca-
ment en els neixements fins la dècada dels sei-
xanta. Aquest mateix fenomen es perllonga a 
la Vall d'Alcalà durant tota la centúria, cosa 
que certifica clarament l'endarreriment pro-
ductiu d'aquest indret muntanyenc. 
Deia comparació dels índexs de la produc-
ció agrícola amb els índexs de neixements 
veiem que a la dècada dels seixanta es dóna 
una alça en la producció a Pedreguer i Xaló, 
la qual té una igual correspondència en dèca-
des posteriors, suposant un increment dels nei-
xements; cosa que explica que una bona con-
juntura econòmica afavoreix l'increment de-
mogràfic. Aquest augment natalici acaba a les 
darreres dècades del segle perquè també hi ha 
una minva productiva. 
El segle XVIII registra un comportament 
versemblant al que hem vist per a la dècada 
dels seixanta del segle anterior, aquest feno-
men hom pot veure'l als gràfics 4 i 5; açò és, 
hi ha un lleuger increment de la producció des-
prés de la guerra de Successió que comporta 
un augment de la natalitat en la dècada 
1730-39 també als dos llocs de la plana esmen-
tats. Igualment tenim que l'increment produc-
tiu de la dècada dels quaranta ha aportat un 
creixement demogràfic en la dècada dels 
cinquanta. 
El final del segle XVIII és inestable, però 
generalment la tendència és vers l'estancament 
demogràfic. Malgrat tot, en xifres absolutes 
queda clar que la població es duplica als tres 
llocs, mentre que la producció a la Vall d'Al-
calà també es duplica i a Pedreguer gairebé 
manté els mateixos índexs (amb les variacions 
que suara acabem de descriure) a principis i 
a finals de la centúria del set-cents. Finalment 
en el cas de Xaló observem un lleuger creixe-
ment. Aquest fenomen l'expliquem a 
continuació. 
c) La productivitat del treball. 
Segons el model establert per Bois'^ les ca-
racterístiques genuïnes del creixement (al sí 
d'un model de producció feudal) són una ta-
xa d'extracció decreixent, mentre que l'ocu-
pació del sòl, producció i població són crei-
xents; en contrast la productivitat del treball 
minva. Continuant amb l'esquema de G. Bois 
tenim que els preus agrícoles relatius pugen en 
contraposició els preus industrials abaixen a 
l'ensems que els salaris reals i el volum d'ex-
tracció s'incrementa. Aquests darrers fenò-
mens econòmics no els hem pogut estudiar. 
L'esquema vist es constata en línies gene-
rals a la Marina Alta. 
La productivitat del treball l'hem obtingu-
da dividint la producció delmal per la natali-
tat, agrupant sempre les dades decenals, re-
sultant el quadre estadístic V, d'on hem ela-
borat al gràfic núm. 7'". 
A grans trets hom pot observar una tendèn-
cia a la baixa de la taxa de la productivitat del 
treball, especialment remarcable és el canvi 
observat en el trànsit del 600 al 700. Resulta 
confirmatiu de les tesis de Bois veure com en 
el s. XVIII que és de creixement, les taxes de 
productivitat són menors. 
Valoració Final 
Les dades ens indiquen que es tracta d'una 
zona deprimida, car la taxa de producció 
aconseguida al XVIII, segle aquest per exce-
lència de creixement, apenes apleguen amb di-
V. GIMÉNEZ CHORNET - J. PASTOR FLUIXA 
ficultats a assolir les taxes de producció 
d'abans de l'expulsió dels moriscos açò és, a 
zones planes com Xaló i Pedreguer perquè a 
la Vall d'Alcalà els resultats són molt més min-
sos. Tanmateix la població sí que augmentà 
per damunt dels nivells de la producció. 
Si comparem el número de veïns del Regis-
tre de Caracena (1609) que als tres llocs su-
men 539 i el número de veïns que dona Cava-
nilles a darreries dels XVIII, o siga 895, com-
provem que l'increment de l'índex passa de 
100 en 1609 a 166 en 1795, cosa que represen-
ta un augment demogràfic de quelcom més del 
66%, fet que explica que la taxa de producti-
vitat del treball vaja a la baixa perquè el vo-
lum de producció repartit entre una major po-
blació dona una menor taxa. 
Aquesta deducció ens indica que el model 
de producció està endarrerit. 
En aquest treball el que hem fet és consta-
tar una conjuntura per tant caldrà fer altres 
estudis (com l'anàlisi de l'estructura de la pro-
pietat, l'evolució dels preus agraris, l'excedent 
productiu comercialitzable, la riquesa manu-
facturera, etc.) que explicaren les caracterís-
tiques d'aquesta dinàmica econòmica de la 
Marina. 
VALL D'ALCALÀ 
BASE 1726-1741 = 100. VALOR BASE = 25.5607 
Any 
Preu Preu Producte 
















































































































































































































































































































































NOTA DELS AUTORS 
La dècada 1580-1589 ha es 
tat omesa involuntàriament i 
gràfic 6 i al quadre estadísti 
2 però hom pot trobar les xi 
fres absolutes al quadre ests 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Preu Preu Producte 
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QUADRE ESTADÍSTIC NÚM. 
Producció delmal decenal 























































































































































































































































AGUAITS I 17 
QUADRE ESTADÍSTIC N U M . IV 
Producció Delmal Decenal PEDREGUER 
Base 1790-1799 = 100 
Quadre Estadístic N.° V 








































































































































































































































Dades 2 índex 
208 
298 
288 
342 
391 
375 
351 
522 
605 
480 
542 
706 
799 
589 
747 
27.84471 
39.89291 
38.55422 
45.78313 
52.3427 
50.2008 
46.98795 
69.87952 
80.99063 
64.25703 
72.55689 
94.51138 
106.9612 
78.84873 
100 
